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PADA SISTEM OPERASI LINUX


Telah diuji dan disahkan tim penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika  dan Komputer AKAKOM Yogyakarta


Pada hari    	:  Rabu




         

Pembantu Ketua I,                                    	Dosen Pembimbing I,










1.	Kedua Orang Tuaku Drs.H. Jayadi Idris.MBa. MM dan Hj. Sulastri. MS, yang tercinta atas segala nasehat-nasehatnya, kesabarannya, pengorbanan dan doa yang tiada berkesudahan serta dorongannya selama ini.
2.	Julak , paman , serta acil - acilku yang sering memberikan nasehat - nasehatnya
3.	Adik - adikku yang kusayangi  Henra Adi Jaya, Hidayat Darmawan, Henny Lisdiantini, Hesti Lisilasari, Herlan Andy Setiadi dan adik sepupuku Dany Wahyudin, Ari Rivaldi, Khairunissa Fitriah.H atas printer dan yang selalu memberi semangat dan dorongan dalam perkuliahan
4.	Widya yang selalu memberi dukungan dan semangat. 
5.	Saudara - sepupuku Kak Anto, Kak Nita, Kak Ayu, Sadat, Yanti, Rida, Rama yang menjadi motivasi dan semangat supaya cepat selesai dan sukses.








	Diatas Langit Masih Ada Langit
	Kejujuran Awal Dari Keberhasilan




















Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D-3) jurusan / program studi Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Com., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara. M.T. , selaku Pembantu Ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T.M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga (D-3) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta sekaligus selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusun karya tulis ini.
4.	Seluruh dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Kedua orangtua serta keluarga penulis, yang telah memberikan segenap cinta doa dan kasih sayang serta dorongannya demi keberhasilan dalam penyusunan karya tulis ini.
6.	Semua pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan karya tulis ini.
Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari masih ada kekurangan dan masih jauh dikatakan sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. 
Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.


                            Yogyakarta,      Februari  2003


                                                                                                  Penulis
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